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࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ߿࡯࠽ࡑࠬࡀࠫࡆࠆߌ߅ߦࠬࠖࡈࠝޔ߈ߠၮߦ⺰ℂㆄធߚߒዷ⊒ࠄ߆⢒ᢎᦠ
ടߦࠇߎߪߢ♽૕ᣥޕࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔ〣ታޘᣣޔ߼ᷓࠍ⸃ℂߩߡ޿ߟߦࡦ࡚ࠪ
↢ቇޔࠇߐ⟎㈩߇⋡⑼ᦼඨ߁޿ߣޠ⠌Ṷࠢ࡯ࡢࠬࠖࡈࠝޟߣޠ⺰᭎ࠢ࡯ࡢࠬࠖࡈࠝޟޔߡ߃
࡯ࠤߥ⊛↪ᔕߣ⺰ℂ␆ၮߩോታࠬࡀࠫࡆޔߡߌะߦቯᬌ⢻ᛛᦠ⒁ࠆߔᦸᏗࠍ㛎ฃ߇ߊᄙߩ
⠨ࠍ㗴⺖⊛〣ታߚߒ⸛ᬌߢ┨2╙ޔߒኻߦ⟲⋡⑼ߥ߁ࠃߩߎޕߚ޿ߡߒᣉታࠍࠖ࠺࠲ࠬࠬ
 )2ޔ޿ߥ޿ߡࠇ⸅ߦᬺ⃻ߥ⊛ᧄၮߔ಴ߺ↢ࠍࠇᵹߩോ੐ߤߥᄁ⽼߿ᬺ༡ )1ޔߣࠆߖࠊว߃
ߥ޿ߡ߈ߢቯᗐࠍ௝⡯ോ੐޿ߒᣂࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߚ޽ߦോ⡯ߡߒ⸃ℂࠍࠬ࠮ࡠࡊോᬺ
߁ࠃߩ⋡⑼╷ኻ㛎ฃޔߒੌ⚳ߦ߽ߣߣ㛎ฃቯᬌ⢻ᛛᦠ⒁߇⋡⑼ᦼඨ߱ቇࠍ⺰ℂ␆ၮ )3ޔ޿
⒁ߣޠോታࠢ࡯ࡢࠬࠖࡈࠝޟޔߒߛߚޕߚ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⢻นༀᡷ߇ὐ 3 ߩޔࠆ޽߇⽎ශߥ
ઃᯏേࠍ↢ቇߟᜬࠍࠇᙏߦ⡯ᦠ⒁ߩߡߒߣᕈᅚߊ௛ޔߪ⋡⑼⺰ℂ␆ၮߚߌะߦ㛎ฃቯᬌᦠ
ቇᧄࠆߔ⣉┙ߦ࡯࠽ࡑࠬࡀࠫࡆޔ޿ⴕࠍេᡰߩߡߌะߦ㛎ฃߪߦ↢ቇߩ⊛⋡ᓧขᩰ⾗ޔߌ
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3.3 ᡷༀߩ⚻ㆊߣ⠨ኤ
ᦨᓟߦޔએ਄ߩࠃ߁ߥࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩలታࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔቇ↢ߦߤߩࠃ߁ߥᄌൻ߇⴫ࠇ
ߟߟ޽ࠆߩ߆ࠍᬌ⸛ߔࠆޕᧄ┨ߩ౨㗡ߢ߽ㅀߴߚߣ߅ࠅޔࠃࠅ⊛⏕ߦታ〣ࠍᣇะߠߌߡ޿
ߊߚ߼ߦߪޔ✎ኒߥ⺞ᩏ߿⹏ଔᜰᮡ߇ᔅⷐߣߥࠆޕߎߩὐߦߟ޿ߡߪᧄ⎇ⓥߩ੹ᓟߩ⺖㗴
ߣߒߡޔ੹࿁ߪޔߎߩࠃ߁ߥᣂߒ޿᝼ᬺዷ㐿ߢቇ↢ߩ⠨߃ᣇߦߤߩࠃ߁ߥᄌൻ߇޽ࠆߩ߆ޔ
᝼ᬺߩฦᤨὐߢቇ↢߇ࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ߦ⸥౉ߒߚౝኈࠍޔᒻᚑ⊛ߦ⹏ଔߔࠆߎߣߣߒߚޕ⹏
ଔࠍታᣉߒߚᤨὐߪޔ࿑㧝ߦ␜ߒߚԘ߆ࠄԛߢ޽ࠆޔߘࠇߙࠇߩࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ߢಽᨆኻ⽎
ߣߒߚ⾰໧㗄⋡ߣ⸥ㅀౝኈࠍ߹ߣ߼ߚ߽ߩ߇⴫2ߢ޽ࠆޕឭ಴ߐࠇߚࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ߪޔ⾰
໧㗄⋡ߦኻߒߡߘߩቇ↢߇ਛᔃ⊛ߦ⸥ㅀߒߚౝኈࠍ߽ߣߦޔ╩⠪ࠄ߇ಽ㘃ߒޔ㗼⪺ߥ․ᓽ
߇޽ߞߚ߽ߩࠍએਅߦ߹ߣ߼ߚޕ୘೎ߩࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ߩౝኈߦߟ޿ߡߪޔએਅߦ⠨ኤߔࠆޕ
⴫2 ࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ߩ⾰໧㗄⋡(7)
⇟ภ ⸥౉ᤨὐ ⾰໧㗄⋡ߣਥߥ⸥ㅀౝኈߩಽ㘃⚿ᨐ
Ԙ
ឭ಴
54
㨿㩖㨲㩇㩦㨺㩂Ṷ⠌Σ
⚳ੌᤨὐ
ޟ⥄ಽ߇⋡ᜰߔ⒁ᦠ⡯௝ޔ޽ࠆ޿ߪ੐ോ⡯௝ߦߟ޿ߡޠ
⒁ᦠ⡯ޔ⒁ᦠࠍ฽߼ߡ⸥ㅀ     㧦  32ฬ
੐ോ⡯ޔ੐ോࠍ฽߼ߡ⸥ㅀ     㧦   3ฬ
․ቯߩ⡯ߦ㑐ߔࠆ⴫⃻ߪ฽߼ߕߦ⸥ㅀ㧦    21ฬ
ԙ
ឭ಴
40
㨿㩖㨲㩇㩦㨺㩂Ṷ⠌Τ
⒁ᦠታോᔕ↪✬
⚳ੌᤨὐ
ޟ޽ߥߚ߇⠨߃ࠆ⒁ᦠߩ઀੐ߣ੐ോߩ઀੐ߩ㆑޿ޠ
੐ോ⡯୘ੱߩ઀੐⃻႐       㧦  15ฬ
⒁ᦠ⡯ߩఝ૏ᕈ          㧦   9ฬ
⒁ᦠ⡯ߩኻੱᕈ          㧦   8ฬ
੐ോ⡯ߩၮᐙᕈ          㧦   8ฬ
Ԛ
ឭ಴
38
㨿㩖㨲㩇㩦㨺㩂Ṷ⠌Τ
㩖㨱㨼㩢㩧㩂㩨㩍㩨㩅㩨㨼㩧
⚳ੌᤨὐ
ޟ޽ߥߚ߇⠨߃ࠆ⒁ᦠߩ઀੐ߣ੐ോߩ઀੐ߩ㆑޿ޠ
੐ോ⡯୘ੱߩ઀੐⃻႐       㧦  24ฬ
⒁ᦠ⡯ߩఝ૏ᕈ          㧦   0ฬ
⒁ᦠ⡯ߩኻੱᕈ          㧦   0ฬ
੐ോ⡯ߩၮᐙᕈ          㧦  14ฬ
ԛ
ឭ಴
35
㨿㩖㨲㩇㩦㨺㩂Ṷ⠌Τ
ᬺോ㩆㩚㨷㩤㨺㩆㨸㩧
⚳ੌᤨὐ
ޟᬺോࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߩ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߡߩᬺോႎ๔ޠ
㧔⥄↱ࠦࡔࡦ࠻߇޽ߞߚ߽ߩߩߺ㧕
ᦠ㘃ߩᢙߩᄙߐޔᾘ㔀ߐ      㧦     8ฬ
༡ᬺߩ઀੐ߩᄢᄌߐ        㧦   5ฬ
ࡈࠔࠗ࡝ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓߩ㊀ⷐᕈ   㧦    4ฬ

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㧦Ԙ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ
3 ߩᰴߪߡߒኻߦ⋡㗄໧⾰߁޿ߣޠߡ޿ߟߦ௝⡯ോ੐ߪ޿ࠆ޽ޔ௝⡯ᦠ⒁ߔᜰ⋡߇ಽ⥄ޟ
߇↢ቇࠆ޿ߡߒㅀ⸥ߡ߼฽ࠍ⃻⴫߁޿ߣᦠ⒁ߪ޿ࠆ޽⡯ᦠ⒁ޕߚ޿ߡࠇ೎߇ะ௑ߩㅀ⸥ߦߟ
ߡߒቯᗐࠍࠄߜߤޔฬ3߇↢ቇࠆ޿ߡߒㅀ⸥ߡ߼฽ࠍ⃻⴫߁޿ߣോ੐ߪ޿ࠆ޽⡯ോ੐ޔฬ23
ޔࠆࠇߐ㗬ାޔม਄ޔߡߓㅢࠍ૕ ోޕߚߞ޽ߢฬ12߇↢ቇ޿ߥ޿ߡߒߦ⏕᣿߆ߩࠆ޿ߡߒㅀ⸥
ޔᴤṖẢޔ޿ࠃߩ࡯࠽ࡑޔᄌᔕᯏ⥃ޔࠆ޽ߩሞᗲޔࠆ޽ߩ⼂Ᏹޔ޿ࠃߩߓᗵޔ㗻╉ޔࠆࠇࠄ㗬
ޕߚ޿ߡࠇࠄ޿↪ߊᄙ߇⃻⴫ߚߞ޿ߣޔࠅ㈩᳇ޔ޿ߒᱜ௾␞
㧦ԙ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ
Ԛߣԙ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢߪ⋡㗄໧⾰߁޿ߣޠ޿㆑ߩ੐઀ߩോ੐ߣ੐઀ߩᦠ⒁ࠆ߃⠨߇ߚߥ޽ޟ
ቯᗐࠍޠ႐⃻੐઀ߩੱ୘⡯ോ੐ޟޔߪ৻╙ޕߚ޿ߡࠇ߆ࠊߦߟ4ߩᰴߪะ௑ߩㅀ⸥ޕߚ޿↪ߢ
ߡߞ߆ะߦ᧍ޔ߁ⴕࠍ੐઀ߢੱ୘ޔ߁ᛒࠍ㘃ᦠߪ⡯ോ੐ޔߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ޿ߡߒ
ߣࠆ޿ߡߒࠫ࡯ࡔࠗࠍࠈߎߣࠆ޿ߡ޿௛ߢੱ୘߇⡯ോ੐ޔߚߞ޿ߣ߁ⴕߡߞ૶ࠍ CPޔ߁ⴕ
ޠᕈ૏ఝߩ⡯ᦠ⒁ޟޔߪੑ╙ޕߚߞ޽ߢฬ51ߪ↢ቇߩᒰ⹥ޕࠆ޽ߢ↢ቇߩኈౝㅀ⸥ࠆࠇࠄ߃⠨
਄ࠅࠃ⡯ോ੐ࠍ⡯ᦠ⒁ޔ╬ߔߥߎࠍ੐઀߈߬߈ߡߢ⊛⊒⥄߇ᣇߩᦠ⒁ޕࠆ޽ߢㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦ
޽ߢㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦޠᕈੱኻߩ⡯ᦠ⒁ޟޔߪਃ╙ޕߚߞ޽ߢฬ9߇↢ቇߚߒࠍㅀ⸥ߩᣦਥࠆ⷗ߦ
߇↢ቇߚߒࠍㅀ⸥ߚߒ⺞ᒝࠍ㕙ੱኻߩᦠ⒁߁޿ߣ޿ᄙ߇ࠅߣࠅ߿ߩߣᄖ␠߿ม਄ߪᦠ⒁ޕࠆ
੐઀ߥⷐ㊀ࠆ߃ᡰࠍ༡⚻ߩ␠ળߪ⡯ോ੐ޕࠆ޽ߢޠᕈᐙၮߩ⡯ോ੐ޟߪ྾╙ޕߚߞ޽ߢฬ 8
ޕߚߞ޽ߢฬ8߇↢ቇߚߒࠍㅀ⸥߁޿ߣࠆ޽ߢ
㧦Ԛ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ
㗄໧⾰߁޿ߣޠ޿㆑ߩ੐઀ߩോ੐ߣ੐઀ߩᦠ⒁ࠆ߃⠨߇ߚߥ޽ޟߦ᭽หߣԙ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ
ߒቯᗐࠍޠ႐⃻੐઀ߩੱ୘⡯ോ੐ޟޕߚߞⴕࠍ㘃ಽߢะ௑ㅀ⸥ߩߟ4ߚߒ␜ߦ਄એޔߒኻߦ⋡
0 ࠇߙࠇߘߪ↢ቇߚߒㅀ⸥ߦᔃਛࠍޠᕈੱኻߩ⡯ᦠ⒁ޟޠᕈ૏ఝߩ⡯ᦠ⒁ޟޔฬ 42 ߇↢ቇߚ
ౝߚߒㅀ⸥߇ฬ 41 ߩߎޕߚߞ޽ߢฬ 41 ߇↢ቇߚߒࠍㅀ⸥ߦᔃਛࠍޠᕈᐙၮߩ⡯ോ੐ޟޔฬ
ߦᦠᢥޟޠីᛠߩ߈േߩ␠ળޟޔߡߒߣㅀ⸥ߚߞ߆ߥࠇࠄ⷗ߪߢԙ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޔߪߦਛߩኈ
ޕߚ޿ߡࠇ߹฽߇⃻⴫ߚߞ޿ߣޠࠇᵹߩ␠ળޟޠߒᷰᯅߩ㑆㐷ㇱࠆࠃ
㧦ԛ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ
ߚߞⴕᣣᒰޔ߇↢ቇߩඨᄢޔߪߢޠ๔ႎോᬺߩߡ߃߹〯ࠍᨐ⚿ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪോᬺޟ
ࠄ߃ᷝߢടㅊߦࠬ࠮ࡠࡊോᬺޕߚ޿ߡ߼ߣ߹ߊࠃߦᔃਛࠍഀᓎߚߒᒰᜂ߇ಽ⥄ࠍࠇᵹߩോᬺ
ቇߚߞⴕࠍㅀ⸥ߩߡ޿ߟߦߐ㔀ᾘߩࠅߣࠅ߿ߣߐᄙߩᢙߩ㘃ᦠޔߪߢਛߩ࠻ࡦࡔࠦ↱⥄ߚࠇ
ⷐ㊀ߩࡓ࠹ࠬࠪࠣࡦ࡝ࠗࠔࡈޔฬ5߇↢ቇߚߒ෸⸒ߡ޿ߟߦߐᄌᄢߩ੐઀ߩᬺ༡ޔฬ8߇↢
ޕߚࠇࠄ⷗߇ᓽ․ߦㅀ⸥ߚߞ޿ߣޔฬ4߇↢ቇߚߒ෸⸒޿ߟߦᕈ
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ߒ㔍ߪ⸃ℂߥ⊛⾰ᧄࠆߔኻߦ⡯ോ੐ޔߣࠆ޽ߢߌߛኈౝߩ♽૕ᣥޔࠄ߆ኈౝㅀ⸥ߩ਄એ
ࠆࠊ⚳߇ޠ⺰᭎ࠢ࡯ࡢࠬࠖࡈࠝޟߩ♽૕ᣥޕࠆࠇขߡ⷗߇ߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩߚߞ߆
࡯ࠪࠢ࡯ࡢߩ࿁੹ޔ߇ὐᤨࠆࠊ⚳߇ޠ⠌Ṷࠢ࡯ࡢࠬࠖࡈࠝޟޔԘ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢߩ࿁੹߇ὐᤨ
ࠇࠄ޿↪ޔߊᄙ߇෸⸒ࠆߔኻߦ⡯ᦠ⒁ޔߪߢԘ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޕࠆߔᒰ⋧߷߶ߦὐᤨߩԙ࠻
ߩ߽ࠆߔ㑐ߦ⾰⾗ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦੱኻߚߒߣᔃਛࠍ࡯࠽ࡑࠬࡀࠫࡆޔ߽⃻⴫ߚ޿ߡ
ߒჇ߽⸃ℂߩ߳⡯ോ੐ߡࠇߟߦ߻ㅴ߇⠌ቇޔߪߡ޿ߟߦԙ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޕߚ޿ߡߞ┙⋡߇
࿷ሽᢙቯ৻߇↢ቇࠆ޿ߡߒㅀ⸥ߡ߃ᝒࠍޠᕈੱኻߩ⡯ᦠ⒁ޟޠᕈ૏ఝߩ⡯ᦠ⒁ޟޔ߇ࠆ޿ߡ
୘⡯ോ੐ޟߡߒߣ᥊శߩ੐઀ޔ߽ࠅࠃ߁޿ߣ⾰ᧄߩ⡯ോ੐ޔߪߡ޿ߟߦ⡯ോ੐ޕߚ޿ߡߒ
ࠍ⡯ോ੐ߢᬺ᝼ޔߣࠆ߃⠨ࠄ߆ὐߩߎޕߚࠇࠄߌฃ⷗ߊᄙ߇ㅀ⸥ߚ߃ᝒࠍޠ႐⃻੐઀ߩੱ
੐ޔࠅ㒢޿ߥߒࠍ㛎⚻ߊ⟎ࠍりߦਛߩࠇᵹߩ੐઀ߩോ੐ޔ߽ߡߒ෸⸒ߦߣߎࠆ޿ߡߒቯᗐ
ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߒ㔍ߪ⸃ℂߥ⊛⾰ᧄߩ⡯ോ੐ޔ߽ߡ߈ߢ௝ᗐᐲ⒟ࠆ޽ߪ᥊శߊ௛߇⡯ോ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨
⡯ᦠ⒁ޔߣࠆߔ⹺⏕ࠍኈౝㅀ⸥ߩԚ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢߡ޿ߟߦಽㇱߚߒᒛ᜛ߢ♽૕ᣂޔᣇ৻
ࠆ޿ߡߒㅀ⸥ߡ޿ߟߦޠᕈᐙၮߩോ੐ޟ߿ޠ႐⃻੐઀ߩੱ୘⡯ോ੐ޟޔࠅߥߊߥߪ෸⸒ߩ߳
ࠩ࠺ࠣࡦ࡝ࠗࠔࡈޔߪടჇߩㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦޠ႐⃻੐઀ߩੱ୘⡯ോ੐ޟޕߚ޿ߡߒടჇ߇↢ቇ
߃Ⴧ߇ㅀ⸥ߩߡ޿ߟߦޠᕈᐙၮߩോ੐ޟޔ߇ࠆߔ࿃⿠߽ߦߣߎߚߞ޽ߢᓟੌ⚳ߩరනߩࡦࠗ
ޔ߅ߥޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚ߈ߡ޿ߠㄭߦ⸃ℂߥ⊛⾰ᧄߩ੐઀ߩ⡯ോ੐ޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡ
࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢޔߚ߹ޕ㧕㧤㧔ߚߞ߆ߥ޿ߪ↢ቇࠆ޿ߡ߃ᝒߣ႐┙ߩ਄ࠅࠃࠍ⡯ᦠ⒁ߢὐᤨߩߎ
ࠅ૞ࠍࠇᵹߩോ੐ߢਛߩ࡯࡝࡯࠻ࠬߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡘࡒࠪോᬺޔ߇⥄ฦ↢ቇޔߪߢὐᤨߩԛ
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